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Un retrat de la 
burgesia catalana 
Fotografiant cims r cíutats, 
Joan Xicart (1878-1954) 
CoHf^ i d"Ari|iiiteai-s di; C;il;iluiiy.i. 
DL-IHÍLRÜI'ÍÓ de t l irori: i, 2(1(14 
El Coi'legi d'Arquicecces de 
G i r o n a es p r e o c u p a de 
donar a conéixer els fons del 
sen arxiu n'iitJ3ni;:ant actua-
cions diverses; la darrera és 
r e x p o s i c i ó fotográf ica 
acompanyada del catáleg de 
Tobra de J o a n X i c a r t i 
Rigiial (1878-1954). 
Les responsables de 
l'arxiLi del C O A C - D G , 
Rosa María Gil i G e m m a 
Donienech, han realitzac una 
casca d'iiivescigació modéli-
ca, ta lmeiir de t ec t ivesca , 
probablement el creball mes 
engrescador per a qualsevol 
invesdgador, sobretot veienc 
els resultats assolits. 
Parcint de la m í n i m a 
inforniació, aconseguida en 
el niomenc de l'adqiiisició 
deis clixés, han vestir el que 
tan sois era un c o g n o n i , 
Xicart, li han donat vida i, el 
mes transcendental , li han 
ficiiicat l 'entrada ais annals 
de la historia de la fotografía. 
La inciució, sumada a la 
Cenacitat, ha pennes localit-
zar els descendenLs del focó-
graf a m a t e u r , rescatar de 
l 'obli t els seus hohhics, ch 
seus vineles associatius, aixi 
coni identificar les persones i 
els llocs retracaLs. 
Ben segur que les mag-
nifiques imatges servades 
devien empényer les arxive-
res a esbrinar les inquietuds i 
eis móbiis de j 'autor —algiins 
paccnts per reiteracius, com 
ara 1 ínteres peí pa tn inom 
artíst ic i CLiltLiral i pe r la 
n a t u r a - , i p o r t a r - í e s a 
d e d u i r, i p o s r e r i o r ni e n t 
corroborar, els vineles anib 
el móii de Texcursionisme i 
amb l'enticac aglut inadora 
d 'aquest esport al principi 
del segle X X a Barcelona, el 
C e n t r e Excu r s ion i s t a de 
Ca ta lunya . Act ivi ta t que , 
gracies al d i n a m i s m e de 
Xica r t . va c o m p l e m e n t a r 
amb la practica fotográfica 
en esdevenir membre acciu 
de TAgrupació Fotográfica 
de Catalunya, tnis al punt 
d'assolir el carree de director 
de laboratori de fotografía. 
El recull consta d 'unes 
pagines introdnctóries amb 
tex tos del p res iden t del 
CoMegi, Josep Riera, de les 
responsables de TArxiu i de 
Josep M. Ainaud de Lasarte; 
rot segLiic, podeni gandir de 
la magnif ica r e p r o d u c c i ó 
d'imatges curosanient docu-
menta d e s. I encara q u e , 
malauradament. una pait del 
llegat fotografié de Xicart es 
va des t ru i r , d i sposem de 
nieravelloses i arrísriques vis-
tes, en perfeecc estat de con-
servació. de la plana i les urbs 
- d e Catalunya a Palma de 
Mallorca, de Franca a A!e-
manya-, i deis cims i mun-
canyes -Nuria, Aneto, la gla-
cera d'Argentiére o la Mer 
de Glace (Mont-Blanc)... Les 
imatges que bem tingut oca-
sió de veure son obres d'ait. 
fruit de la c o n t e n i p l a c i ó , 
d'un espectador atent que ha 
volgut captar les Uums ¡ les 
ombres de la natura i deis 
monuments, i Taniniació i el 
m o v i m e n t de les capitals 
e u r o p e e s i de la práct ica 
d'alguns cspom de moda. 
Xicar t , mitjan(,"ant els 
bons enquadranients de la 
camera, ens proporciona un 
resum de les seves v iven-
cies. és a dir, una autobio-
grafía visual immortalitzada 
sobre vid re. 
Manilevant unes páran-
les de la in t roducc ió , «les 
imatges de Xicart ens oferei-
xen un retrat d'aquella petita 
burgesia iMustrada que, fins 
a l'esclat de la Guerra Civil, 
recorría el país a la redesco-
berta del nostre patrimoní i 
albora viatjava per tot Euro-
pa c o m a s í m p t o n i a de 
modeniítat», pero tot i amb 
aíxó, només els íntrépids, 
obstinats i bons coneixedors 
de la t écn ica fotográf ica 
aconsegueixen prénier els 
objectíns amb resultats esté-
rics í arcísrics com els llegats 
perjoan Xicart. 
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A b a n s d e c o t n e n f a r : Ja 
tocava poder accedír facil-
ment a les obres mes impor-
tants d ' en J a u m e Farr iol ! 
Gracies, en nom de tots els 
ta r r ío l i ans (o farr iolers) 
